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Отзыв  научного руководителя 
на выпускную квалификационную работу  Егоровой Я.А. «Развитие навыков диалогической речи с помощью ролевых игр на занятиях по английскому языку в старшей школе» 
Егорова Яна Александровна избрала тему выпускной квалификационной работы, связанную с таким актуальным для методики преподавания иностранных языков вопросом, как обучение диалогической речи. 
В процессе  написания работы Егорова Я.А. овладела разнообразными методами исследования, а также умениями выделить общее и частное в предмете исследования, сформулировать и обосновать свою позицию, представить конструктивную критику противоположных научных взглядов, дать самостоятельные творческие определения изучаемым концептам, делать аналитические выводы. 
Яна Александровна проявила себя творческим и грамотным молодым исследователем, способным самостоятельно ставить и решать поставленные задачи, а также владеющим  как лингвистическими, так и методическими знаниями. Яна Александровна глубоко и аналитически исследовала теоретические вопросы и творчески представила практическую часть исследования.
Полагаю, что Егорова Яна Александровна справилась с поставленной в работе целью. Она выполнила завершённое научное исследование, обладающее научной новизной, теоретической и практической значимостью. Особенно хотелось бы отметить ее методическую креативность и хороший стиль изложения. В целом, выпускная квалификационная работа выполнена на хорошем теоретическом и практическом уровне, соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого типа,  и рекомендуется к защите (​http:​/​​/​www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai​/​sekret-udachnoi-zashchity-diplomnoi-raboty" \o "Как защитить дипломную работу на отлично" \t "_blank​) на заседании Государственной аттестационной комиссии, и при успешной защите заслуживает отличной оценки (​http:​/​​/​www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai​/​kak-napisat-otlichnuiu-diplomnuiu-rabotu" \o "Как написать дипломную работу на отлично" \t "_blank​). 
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